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Introdução: A agricultura é de extrema importância para toda a sociedade, pois é através dela que se produzem os 
alimentos, sendo a base da economia mundial. Existem vários tipos e formas de agricultura, dentre elas destaca-se a 
agricultura familiar que vem ganhando espaço no mercado, a mesma engloba grande parte dos estabelecimentos rurais. 
A prática da agricultura familiar ajuda na economia local e no sustento das famílias. Os avanços tecnológicos na área da 
agricultura têm ajudado os agricultores no desenvolvimento, porém, tendo em vista a necessidade de altos investimentos 
muitos agricultores não conseguem acompanhar o mercado, isso faz com que exista um grande desequilíbrio estrutural 
entre eles. Objetivo: Compreender os motivos pelo qual a agricultura familiar não possui maior crescimento, e discutir 
sobre as soluções voltadas ao apoio social e incentivo financeiro. Metodologia: O trabalho foi desenvolvido através de 
uma pesquisa bibliográfica integrativa nas bases de dados Google Scholar, Scielo, Biblioteca virtual, dissertações e teses, 
com as palavras chave: “agricultura”, “incentivos rurais” e “inovação”. Considerações: Vários processos impedem o 
crescimento da agricultura familiar no Brasil, dentre eles destaca-se o processo de inovação que tem sido cada vez mais 
acelerado, dificultando o acompanhamento por parte dos agricultores de menor porte. A falta de incentivos por parte do 
governo e instituições agrícolas, acaba impedindo o crescimento dos agricultores pequenos. Portanto, percebe-se a 
necessidade de incentivos das instituições e do governo para que a agricultura familiar aumente o seu crescimento, como 
menores taxas e porcentagens de juros nos empréstimos, que estimulem o agricultor nos seus projetos, aumentando sua 
participação e mais influência no mercado agrícola e na sociedade. A utilização de métodos organizacionais, que 
colaboram para o aumento da economia e aprimoramento dos processos agrícolas, bem como a implantação de inovação 
de processos, auxiliam no aumento da produção e consequentemente no ganho produtivo e econômico do país. Sendo 
assim, tais medidas podem gradativamente aumentar o desenvolvimento da agricultura familiar no país. 
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